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ABSTRAK 
Konsep pertanggungjawaban sosial dalam bisnis tengah dikembangkan oleh 
perusahaan yang ada di Indonesia, akibat kesadaran masyarakat terhadap 
pemeliharaan lingkungan yang makin tinggi. Perusahaan yang tidak mampu 
melakukan pertanggungjawaban sosial dengan baik akan mendatangkan hukuman 
atau sanksi bagi perusahaan itu sendiri. 
Bidang akuntansi berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban sosial 
dituntut untuk memberikan peran, dengan pengungkapan pertanggungjawaban 
sosial pada laporan keuangan. Pengungkapan tanggung jawab sosial pada laporan 
keuangan akan mendatangkan manfaat bagi peningkatan kualitas laporan 
keuangan, sebab meningkatkan pemenuhan akan karakteristik kualitatif laporan 
keuangan. Pengungkapan pertanggungjawaban sosial membuat laporan keuangan 
lebih dapat dipahami, relevan, andal, d m  dapat dibandingkan guna mendatangkan 
manfaat untuk memprediksi kinerja perusahaan di masa mendatang bagi pihak- 
pihak yang membutuhkan 
Pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan keuangan hams 
dilakukan secara wajib apabila memenuhi unsur-unsur untuk disajikan pada 
laporan keuangan. Pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan keuangan 
dapat dilakukan secara sukarela bila sifatnya hanya memberikan nilai tambah 
informasi yang disajikan pada laporan keuangan. Pengungkapan tanggung jawab 
sosial tersebut disajikan pada bagian tersendiri dalam laporan keuangan. 
Kata Kunci: Pengungkapan tanggung jawab sosial, peningkatan kualitas, laporan 
keuangan 
